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2Tarihî tefrika: 22
93 felâketleri 
ve Ignatief
Top ağaçlar altında bir ağa. 
lar ve gençler toplantısı!.
İlkbahar ile yas arasında 
güzel bir sabahtı. Belgrat or­
manının sık ağaçları arasın­
dan bir kaç araba, aheste ahes­
te, ilerliyordu. Bunların önle­
rindeki öküzler» ağaç gölgele­
rinden hoşlana hoşlana araba­
ları çekiyorlardı. Arabacıların 
yanlarında oturan ağalar, arada 
sırada ellerde gidilecek yönü 
gösteriyorlardı.
Arkada iki fayton ile beş 
binek hayvanı geliyordu. Altı 
genç, kimi hayvanda, kimi fay­
tonda, kimi yaya, arabaların ar 
di sıra geliyorlardı.
Bu küçük kafile, top ağaç 
kümelerinin çevrelediği küçük 
bir meydanlık önünde durdu. 
Ağalar, arabalardan atladılar. 
Denkler çözüldü. Ağaçlar altı­
na çullar, halılar, şilteler, yas­
tıklar serilerek beyler için otu­
racak yerler hazırlandı. Orta 
yere de sürahiler, bardaklar» ka
atlarile tanıyalım:
Ortada oturan Suphi Paşa 
zade Ayetullah Beydi. Mora 
bir Osmanlı vilâyeti iken vilâ­
yet durağı olan Trapoliçe’de 
Şeyh Necip Efendi adında pek 
zengin, halkça pek sevilmiş bir 
şeyh vardı. Mora ihtilâlinde 
Rumlar bu şeyhi öldürdüler. 
Henüz on dtr yaşında olan oğ-
Hüseyin Avni Paşa
Mtsır Hldlvi İsmail Paşa 
dehler, türlü mezeler rakılar, 
koca bir sini üzerinde toplana­
rak konuldu.
Ağalar, bu ilk hazırlıktan 
sonra, arabaları daha ilerilere 
doğru götürdüler. Beyler mec­
lisinden hayli uzak bir yerde 
kendilerde arabacıların da yi­
yip içecekleri yerleri yaptılar. 
Bir taraftan da dallar, çalılar, 
tahtalarla ateş yakılmağa, ku­
zular çevrilmeğe başladı.
Beyler, kendileri için hazır­
lanmış yerlere geldikleri za­
man içki sofrasını hemen ha­
zır buldular. Bekleyen bir ağa, 
beylein sakolarım aldı,ağaçlara 
asıyordu. Sonra atlarla fayton­
lar da öteki takımın yanına doğ 
m  çekildi.
Gençler çepeçevre sininin 
etrafına oturdular.
Bunlar altı gençti: Ev sahi­
bi gibi görünen bir tanesi, he­
nüz 20— 21 yaşlarında görünü­
yordu. Esmer bir yüzü, çıkık 
ve gür kaşlarının altında içeri­
ye doğru kaçmış gözleri vardı. 
Burnu sivri ve keskindi. Dudak 
larıtun üzerinde taze kara tüy­
ler belirmişti. Çenesi iri ve u- 
zuncaydı. Oturunca, arkadaş­
larına da elile yer gösterdi.
Onun işaretini bile bekle­
meden oturan ve hemen bir ka­
dehe rala doldurmağa koyulan 
başka bir gence hepsi sevgi ve 
saygı ile bakıyorlardı: Bu, ge­
niş, düzgün alınlı, çekme bu­
runlu, ışıklar saçar gibi görü­
nen parlak gözlü, san bıyıklı, 
yüzünün kemikleri yer yer çı­
kıntılı, ağzı büyücek, çenesi 
yumru, üzerinden heybet akar 
bir delikanlıydı.
Bunun karşı tarafına oturan 
iki sevimli üzerlerinde padişa­
hın hassa muzikası zabitlerine 
mahsus üniformalar vardı.. 
Gençlik akan yüzlerde Abdülâ- 
zizin şatafat merakından do­
ğan pırıl pml kılıkları uyuş­
muştu.
Bunların karşı tarafında o- 
turan bir genç daha vardı: Bu­
nun yüzünde nazlı kıvrımlarla 
süslenmiş parlak bir beyazlık, 
gözlerinde derin bir saffetle 
ölçüsüz bir azim gösterir sert 
bir parlaklık vardı.
Çevreyi kapayan altıncı genç 
*> uzunca yüzlü, enli çeneli, bur- 
1 nu nazlıca kıvrılmış, çekingen 
duruşlu sarışın bir delikanlıy­
dı.
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lu Apturahman Beyi esir aldı­
lar. Mısırlı İbrahim Paşa Mo- 
ralılan vurduğu vakit Aptu­
rahman Sami Beyi kurtardı, 
Mısıra götürdü. Apturahman 
Sami Bey adile Mehmet Alinin 
divan kâtipleri sırasına girdi. 
Sait Paşa zamanında Mısır di- 
vanile bozuşarak Istanbula ge­
len, Tırhala sancak beyliğin­
den başlıyarak Osmanlı impa­
ratorluğunun en yüksek vezir­
liklerine kadar çıkan Sami Pa­
şa işte bu zattır. (1)
Abdüllâtif Suphi Paşa, Sa­
mi Paşanın en büyük oğlu idi. 
Babasile beraber o da ilerle­
mişti. Sami Paşa maarif, Sup­
hi Paşa evkaf nazırları olarak 
baba, oğul, birlikte imperatorlu 
ğun büyük bilgili vezirleri ara­
sında sayılıyorlardı.
İşte Ayetullah Bey, bu Sup­
hi Paşanm oğlu idi. Zamanın 
en bilgili, en ateşli gençlerin­
den biriydi. (2)
Onun yanı başına teklifsiz­
ce kurularak rakıya el sunan 
gence (Kemal Bey) derlerdi. 
Müneccimbaşı Mustafa Asım 
Beyin oğlu olan Namık Ke­
mal, çocukluğunu annesinin ba.
bası Abdüllâtif Paşa ile Sof ya­
da, Karsta geçirmişti. Günün 
en ateşli şairi, en yüksek edibi 
tanılmıştı. Teklifsiz dostlan o- 
na (Bayır turpu Kemal Bey) 
derlerdi. (Namık) mahlesini 
Eşref Paşa vermişti. Fakat bu 
mahlesi yalnız şiirde kullanır­
dı. Herkesin ağzında adı, sa­
nı (Kemal Bey) di. (3 ).
Paha onun alt tarafında o- 
turan genç, sağır Ahmet Bey 
torunu Mehmet Beydi. Sada­
ret müsteşarlığı, valilik ederek 
ilerlemiş, Bahriye nezaretine 
yeni gelmiş olan Mahmut Ne­
dim Paşanm kardeşinin oğlu 
idi. Güldan adile bir şiir mec­
muası bastırmış, şiddetli, ateşli 
fikirlerile gençler arasına ka­
rışmıştı.
ö te  taraftaki iki muzika za­
bitinden biri Nuri Bey, öteki 
Reşat Beydi (4 ). İkisi de za­
manın en iyi okumuş, fikirce 
en ileri gitmiş gençlerindendi. 
Çevreyi kapayan çekin­
gen gencin ismi de Tevfik 
Beydi (S).
(  Devamı var )
(1 ) Sami Paşanın 12 oğlu vardı 
Bunlardan Necip Paşa. Baki Bey, 
Sami Paşa zade Sezayi Bey edebi­
yat tarihimizde at, san kazanmışlar­
dır.
(2) Ayetullah Bey 93 muharebe­
sine gönüllü olarak gitmiş, muhare­
bede şehit olmuştur. Hamdullah 
Suphi Beyin büyük biraderidir.
(3) Kemal Beye Namık Kemal 
diyen meşrutiyetten sonraki nesil 
oldu. Ondan evvel Kemalin kendi a- 
dından başka bir sana ihtiyacı olma­
mıştı.
(4 ) Nuri Bey sonra paşa ve âyan 
âzası olmuştur. Reşat Beyin oğlu A- 
li Ferruh Bey meşhur şairlerimizdenr 
dir.
Bu gençleri, tarihe mtl olan (5) Ebuzziya Tevfik Bey.
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